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ABSTRAK
PERAMALAN KEBUTUHAN KERTAS ROLL CD PENAUNTUK PRODUKSI BUKU
BKS PADA CV. MEDIATAMA SURAKARTA
Nanda PutriDamayanti
F3513050
Peramalan kebutuhan bahan baku merupakan kegiatan penting yang perlu dilakukan
dalam berbagai kegiatan bisnis atau usaha yang menggunakan data historis. Penelitian ini
bertujuan sebagai dasar penenetuan kebutuhan kertas roll CD PENNA untuk memproduksi
buku  BKS  pada  CV. MEDIATAMA yang  berada  di  Jl.  AdiSumarmo  No.331,  Klodran,
Surakarta
Peramalan kebutuhan Kertas Roll CD PENNA ini menggunakan Metode Peramalan 
Deret Waktu (Time Series) yang terdiri dari Moving Average, Weight Moving Average,dan 
Exponential Smoothing.
Peramalan  yang  dilakukan sebagai  dasar  penghitungan menggunakan data  historis
perusahaan pada tahun 2015. Metode Moving Average (3 dan 6 Bulanan) memperoleh hasil
kesalahan  peramalan  (error)  yang  paling  kecil  adalah  Moving  Average3  Bulanan  dengan
peramalan 322 roll, dengan tingkat kesalahan MAD 92,25 dan untuk MSE 14451,48. Metode
Weight Moving Average (3 dan 6 Bulanan) memperoleh hasil kesalahan peramalan (error)
yang paling kecil adalah  Weight Moving Average 6 Bulanan dengan peramalan 348,42 roll,
dengan  tingkat  kesalahan  MAD  94,45  dan  untuk  MSE  17238,28.  Metode  Exponential
Smoothing  (α=0,1,  α=0,3  dan  α=0,5)  diperoleh  hasil  kesalahan(error)  yang  paling  kecil
adalah Exponential Smoothing α=0,3 dengan hasil peramalan 319,45 roll, tingkat kesalahan
untuk MAD 145,74 dan untuk MSE 36988,27.
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa CV. MEDIATAMA sebaiknya
menggunakan metode Moving Average 3 Bulanan dalam meramalkan kebutuhan bahan baku,
karena  memiliki  tingkat  kesalahan  dalam  peramalan  paling  rendah  dibandingkan
menggunakan  metode  yang  lain.  Padabagian  logistic  bahan  baku  perlu  melakukan
pengontrolan secara periodic untuk meninimalisir kekurangan stok bahan baku.
Kata Kunci :Peramalan, Time Series, Moving Average, Weight Moving Average, Exponential 
Smoothing, Mean Absolute Deviation, Mean Square Eror
.
ABSTRACT
FORECASTING DEMAND OF CD PAPER ROLL FOR PRODUCTION BKS ON CV.
MEDIATAMA SURAKARTA
Nanda PutriDamayanti
F3513050
Forecasting demand of raw materials is an important activity that needs to be done in
a variety of business activities or businesses that use historical data. The aim of this study as a
basis penenetuan needs Penna CD roll paper to produce books on CV BKS. MEDIATAMA
located on Jl. Adisumarmo 331, Klodran, Surakarta
Forecasting needs Penna CD Paper Roll using Time Series Forecasting Method (Time
Series)  which  consists  of  a  Moving  Average,  Weight  Moving  Average,  Exponential
Smoothing.
Forecasting made an estimation using historical data of the company in 2015. Moving
Average Method (3 and 6 Monthly) obtain kasilkesaahan forecasting (error) the smallest is 3
Month Moving Average forecasting 322 roll, with an error rate of MAD 92.25 and for MSE
14451.48.  Methods  Weight  Moving  Average  (3  and  6  Monthly)  obtain  kasilkesaahan
forecasting (error) the smallest is the Weight Moving Average Monthly forecasting 6 348.42
roll, with an error rate for MSE MAD 94.45 and 17238.28. Exponential Smoothing method
(α  =  0.1,  α  =  0.3  and  α  =  0.5)  obtained  the  result  of  errors  (error)  the  smallest  is  the
Exponential Smoothing α = 0.3 to 319.45 forecasting results roll, the error rate for MAD
36988.27 145.74 and for MSE.
Based on the analysis, it can be concluded that CV. MEDIATAMA better use 3 Month
Moving Average method in predicting the need for raw materials, as has the level of error in
forecasting the lowest compared to other methods. In the raw materials necessary logistic
controlling periodically to meninimalisir shortages of raw materials.
Keyword : Forecast, Time Series, Moving Average, Weight Moving Average, Exponential 
Smoothing, Mean Absolute Deviation, Mean Square Eror.
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